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ABSTRACT
Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Pengetahuan Stimulasi Kecerdasan
Pralahir Di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2012
ABSTRAK
Stimulasi pralahir sangat bermanfaat bagi petumbuhan dan perkembangan anak di kemudian
hari. Hasil wawancara 5 orang ibu hamil di puskesmas Kuta Alam Banda Aceh, 2 dari 5 ibu
hamil tidak mengetahui manfaat stimulasi pralahir bagi bayi dalam kandungan. Ini berarti
masih kurangnya pengetahuan ibu tentang stimulasi pralahir. Karakteristik ibu hamil meliputi
umur, pendidikan, pekerjaan, paritas dan sumber informasi dapat mempengaruhi
pengetahuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu hamil dengan
pengetahuan stimulasi kecerdasan pralahir di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Desain
penelitian deskriptis korelatif dengan pendekatan cross sectional study, penentuan jumlah
sampel menggunakan rumus slovin, teknik pengambilan sampel nonprobability sampling
dengan metode purposive sampling, diperoleh jumlah responden sebanyak 58 orang.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 6 Agustus s/d 5 September 2012 dengan kuisioner
dalam bentuk skala dichotomy. Hasil penelitian diperoleh ada hubungan umur ibu hamil
dengan pengetahuan stimulasi kecerdasan pralahir (p-value=0,024), ada hubungan antara
paritas dengan pengetahuan stimulasi kecerdasan pralahir (p-value=0,025), ada hubungan
antara pendidikan dengan pengetahuan stimulasi kecerdasan pralahir (p-value=0,033), ada
hubungan antara pekerjaan dengan pengetahuan stimulasi kecerdasan pralahir (pvalue=
0,014), dan tidak ada hubungan sumber informasi dengan pengetahuan stimulasi
kecerdasan pralahir (p-value=0,0307). Peneliti menyarankan agar perawat memberikan
informasi tentang stimulasi pralahir dan memotivasi ibu hamil melakukan stimulasi pralahir
pada bayi dalam kandungannya untuk merangsang kecerdasan anak sejak dalam kandungan.
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